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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 56 страниц, 43 использованных источника.  
Перечень ключевых слов: монархия, государственный строй Японии, 
Конституция Японии, Император Японии, Парламент Японии, партийная 
система Японии, Правительство Японии, административная реформа в Японии, 
судебная система Японии.  
Объект исследования: общественные отношения, возникающие по поводу 
осуществления государственной власти в Японии.  
Цель работы: проанализировать, изучить и всесторонне раскрыть 
государственное устройство Японии.  
Использованные методы: исторический, сравнительно-правовой, 
формально-юридический, анализа, аналогии. 
В дипломной работе проводится анализ основных институтов власти в 
современной Японии, раскрыт порядок их формирования и функционирования, 
а также взаимодействия между собой. Изучены основные проблемные вопросы 
в указанной сфере, дан прогноз возможных реформ в государственном 
устройстве Японии. 
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РЕФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 56 старонак, 43 выкарыстаных крыніцы. 
Пералік ключавых слоў: манархія, дзяржаўны лад Японіі, Канстытуцыя 
Японіі, Імператар Японіі, Парламент Японіі, партыйная сістэма Японіі, Урад 
Японіі, адміністрацыйная рэформа ў Японіі, судовая сістэма Японіі. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
ажыццяўленнем дзяржаўнай улады ў Японіі.  
Мэта работы: прааналізаваць, вывучыць і ўсебакова раскрыць дзяржаўны 
лад Японіі.  
Выкарыстаныя метады: гістарычны, параўнальна-прававы, фармальна-
юрыдычны, аналізу, аналогіі. 
У дыпломнай працы праводзіцца аналіз асноўных інстытутаў улады у 
сучаснай Японіі, раскрыт парадак іх фармавання і функцыянавання, а таксама 
ўзаемадзеяння паміж сабой. Вывучаны асноўныя праблемныя пытанні ў 
названай сферы, дадзены прагноз магчымых рэформаў у дзяржаўным ладзе 
Японіі.   
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ABSTRACT 
 
Thesis: 56 pages, 43 sources were used.  
A list of key words: monarchy, the system of government of Japan, the 
Constitution of Japan, the Emperor of Japan, the Japanese Parliament, the party 
system of Japan, the Japanese Government, administrative reform in Japan, the 
judicial system of Japan. 
The object of studying: social relations are arising in implementation of the 
government in Japan.  
A purpose of studying: to analyze, study and disclose fully government of Japan.  
Methods were used: a historical, comparative legal, formal legal, analysis, 
analogy. 
The thesis includes analyze the main institutions of state power in modern 
Japan, disclosure of the order of their formation and functioning, and the interaction 
between them. Тhe main problematic issues in this area were investigated, the 
forecast of possible reforms in the political structure of Japan was given. 
